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COMASÒLIVAS I FONT, Joan (ed.). 
Dietari de Francesc Gorina i Riera, 
pagès de Matadepera, 1841-1904. Bar-
celona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2003. 502 p. 
Francesc Gorina, pagès mataperenc 
de la segona meitat del segle XIX, va 
començar a escriure un dietari a l'edat 
de divuit anys que continuà fins al 1904, 
dos anys abans de morir. En aquest die-
tari, de gairebé vuit-centes pàgines, dis-
tribuïdes en diversos quaderns, el prota-
gonista pretén deixar constància escrita 
de l'evolució de l'explotació familiar, el 
mas Gorina. Es, doncs, un llibre de notes 
de pagès, de vegades més sistemàtiques 
que d'altres, on es mostra la trajectòria 
econòmica del mas, però on també es 
reflecteix la vida de la comunitat rural 
de Matadepera, amb totes les relacions 
socials, polítiques i laborals que s'hi esta-
blien. És, per això, un document de gran 
importància, no només per a l'estudi de 
l'explotació del mas Gorina, sinó per a 
determinar l'evolució de la comunitat 
rural de Matadepera a la segona meitat 
del segle XIX. 
Amb la intenció de treure el dietari 
de l'anonimat, Joan Comasòlivas, editor 
i transcriptor, ens presenta amb una 
rigorositat exhaustiva la seva transcripció 
íntegra i normalitzada, perquè estigui a 
l'abast de tots els públics. El criteri 
general ha estat el respecte escrupolós 
al text original; així mateix, s'han seguit 
les normes emprades per a la transcripció 
dels dietaris de la Generalitat de Cata-
lunya de 1411a1714. 
La publicació del dietari va acompa-
nyada d'un excel·lent estudi introductori 
a càrrec de Pere Roca i Fabregat. Aquest 
estudi, que parteix de l'anàlisi acurada 
del dietari, ens explica l'evolució econò-
mica del mas Gorina, que va portar el 
1878 a la venda de la propietat i a deixar 
al carrer el seu propietari, que va esde-
venir jornaler. En aquesta evolució, el 
mas Gorina va passar per un període 
caracteritzat per l'explotació de la vinya, 
amb la posterior comercialització del 
vi, la crisi vitícola dels anys 1852-55 i 
l'explotació dels forns de calç com a 
exemple de la pluriactivitat pagesa, fins 
al posterior i definitiu endeutament, 
que va acabar amb la pèrdua de la masia 
per part de Francesc Gorina. Precisa-
ment, el quadern en què Francesc Go-
rina explica les causes de l'endeutament 
el titula «Recort de la mia desgràcia i 
revés de fortuna». 
El període que abasta el dietari coin-
cideix amb una etapa important pel que 
fa a l'agricultura catalana, precisament 
l'inici d'una nova època en el món rural 
català. Aquesta etapa és la de l'expansió 
de la vinya, les transformacions de l'antiga 
agricultura de masia, l'emergència d'una 
nova pagesia i la crisi de les institucions 
eclesiàstiques en el marc de la Desamor-
tització. Totes aquestes transmutacions 
són perfectament visibles a través del 
dietari de Francesc Gorina. Així, en Pere 
Roca ens acosta al món rural català a partir 
dels esdeveniments que es narren al die-
tari. De la mateixa manera, el lector pot 
adonar-se de com la dinàmica social i 
econòmica que es viu a Matadepera a la 
segona meitat del XIX coincideix plena-
ment amb la conjuntura arreu del món 
rural català. 
El dietari de Francesc Gorina també 
ens possibilita aproximar-nos a la vida 
de la comunitat pagesa, les seves festes, 
els problemes socials, polítics, els cos-
tums, la relació amb els nuclis urbans 
més propers, etc. 
Per tot això, estem davant d'una obra 
de gran importància que ens permet 
conèixer més de prop la Matadepera de 
la segona meitat del XIX i, per generalit-
zació, el món pagès català del moment. 
Àngels Ventayol i Bosch 
ESTRADA I MONTSERRAT, Josep. 
l·lütòria i records del Mercat de L· Inde-
pendència (1908 -2002). Terrassa: Asso-
ciació de Concessionaris del Mercat, 2003, 
243 p. 
Tot i que des de l'any 1391 la vila de 
Terrassa tenia el privilegi, atorgat per 
l'infant Martí l'any 1391, de fer un mercat 
setmanal, el llibre d'Estrada i Montserrat 
data l'inici del seu treball l'any 1904, quan 
comencen a realitzar-se les obres prelimi-
nars per a la construcció de la sumptuosa 
plaça o mercat, és a dir, la construcció 
d'un gran edifici per tal d'allotjar totes 
les parades que es concentraven a la plaça 
Major (l'actual plaça VeUa). 
El llibre és un apassionat relat, a tall 
de recordatori, de memòries i fets del 
Mercat de la Independència, tot acom-
panyat de fotografies i documents que 
ens detallen el pas del temps i l'evolució 
del Mercat i també dels seus principals 
protagonistes. Al llarg de 17 capítols, 
estructurats a través dels fets polítics i 
socials més importants que s'han viscut 
a Terrassa, l'autor va dibuixant una au-
tèntica història del Mercat, però no tan 
sols de l'edifici, sinó també de la gent 
que el fa servir i de la seva relació amb 
la ciutat. 
A Estrada i Montserrat no se li escapa 
res: fins i tot ens explica detalls força 
curiosos i també molt precisos, com ara 
l'existència de la placa conmemorativa 
que s'hi va descobrir l'any 1908 en me-
mòria dels terrassencs morts a la Guerra 
del Francès, les columnes de ferro, les 
portes, també de ferro, els vitralls, els 
llums, els refugis que s'hi van construir 
durant la Guerra Civil Espanyola o 
l'estendard de l'agrupació de venedors, 
per posar-ne algun exemple. 
D'anècdotes, i moltes, també n'explica 
dels venedors i venedores que han om-
plert el Mercat durant tots aquests anys. 
Alguns són descendents dels que ja por-
taven les parades de la plaça Major; 
d'altres, de les instal·lades al nou edifici 
o dels comerços dels voltants. Els Tejedor, 
Targarona, Morera, Gasol o Montada 
són algunes de les famílies de les quals 
es parla en aquest llibre. 
Però també ens descriu fets relacionats 
amb els anys de la Guerra Civil, el Fran-
quisme, l'arribada de la democràcia o 
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d'altres esdeveniments, com la gran ne-
vada de l'any 1910, les riuades del 1962, 
els canvis en les juntes de les associacions, 
el concurs d'embelliment de parades o 
l'aparcament del Raval. En definitiva, el 
llibre és una bona eina per a conèixer el 
Mercat, tot allò que ha succeït al seu 
voltant i també a l'interior. 
Marc Ferrer i Murillo 
LES DONES DEL SAC. Les Dones del 
Sac, 10 anys de lluita. Terrassa 1994-
2004. Autoedició, juny 2004, 79 p. 
D'uns anys ençà comença a ser habi-
tual a la nostra ciutat la publicació de les 
experiències de lluita dels moviments 
socials (en format de llibre, d'article o a 
Internet). Aquest materials, normalment 
elaborats pels seus activistes o persones 
vinculades més o menys directament als 
moviments, aporten als historiadors una 
eina imprescindible a l'hora de conèixer 
un període determinat de la història de 
la ciutat. 
Moltes vegades l'àmbit d'influència 
real d'aquests moviments va més enllà 
dels seus activistes o dels seus cercles de 
proximitat ideològica o personal. Les 
institucions de la ciutat i les persones 
lligades a aquestes recullen aquestes crí-
tiques i les tenen presents a l'hora de 
desenvolupar les seves accions polítiques 
i administratives. 
El col·lectiu Les Dones del Sac, nas-
cut l'any 1994, aplega en aquest llibre 
un conjunt de materials (escrits i gràfics) 
relacionats amb els seus deu anys de 
lluita feminista alternativa. L'obra co-
mença amb una breu introducció sobre 
el seu concepte de feminisme i el perquè 
de la publicació del llibre. El primer 
apartat s'intitula Espais de treball i lluita, 
i és una breu història del grup. El segon. 
Tríptics, posa l'abast del lector/a una 
recopilació dels tríptics publicats en 
aquests anys. Per al col·lectiu, el llenguat-
ge del còmic ha estat la forma de difiísió 
de les seves idees entre els grups alterna-
tius de la c iuta t i una forma 
d'aproximació eficaç a les dones i a les 
joves, fugint del discurs intel·lec-
tualitzant. El tercer apartat és l'article 
«El desencontre: feminisme revolucio-
nari versus (cmimsme institucional», en 
què s'exposen els aspectes més rellevants 
de la seva visió del feminisme i on queda 
clar que volien trencar amb un corrent 
feminista local que, pel fet de treballar 
al voltant de l'àmbit institucional, deixa-
va d'ésser un instrument útil per a com-
batre el capitalisme, el patriarcat, el 
feixisme o l'opressió nacional. Per a 
elles la seva lluita no és aliena a altres 
lluites, però volen aportar la visió de 
les dones per tal de no quedar excloses 
i participar sense cap limitació en els 
processos de canvi social. L'epíleg és 
una justificació del llibre i un reforça-
ment del valor de la història social, 
quan s'afirma: «Massa cops la feina i la 
lluita de grups feministes no institucio-
nals es perd, amb el temps ningú no es 
recorda d'elles, perpetuant la invisibili-
taació històrica de la lluita de les dones». 
Els annexos i agraïments posen el punt 
final a un llibre que ens és molt útil per 
a entendre una part de la història recent 
de la nostra ciutat. 
Manel Màrquez i Berrocal 
FONTDEVILA I GASCÓN, Joan 
Francesc. Història de L· gimnàstica a 
Terrassa: el Uegat d'Enric Ycart. Home-
natge a L· memòria d'Enric Ycart, ini-
ciador del grup «Ycart-Fontanet-
Dissabte7iDiumenge8». (1953-2003). 
Terrassa: Associació per al Foment Cul-
tural de Terrassa (AFCT), 2004. 
L'associacionisme ha estat un movi-
ment de gran repercussió social a la 
ciutat de Terrassa al llarg de tot el segle 
XX; és en el terreny de l'esport on 
s'inscriu una gran part de les entitats 
associatives. Enguany, podem disposar 
d'un nou estudi sobre les entitats gim-
nàstiques de la ciutat. Als darrers anys, 
gràcies a les publicacions d'en Joan Fran-
cesc Fontdevila (1997, 2000 i 2002), 
hem tingut l'oportunitat de conèixer la 
trajectòria del futbol a Terrassa, amb 
motiu del centenari del Terrassa FC. 
L'autor té una llarga experiència en el 
periodisme esportiu, com a redactor 
dels diaris Avui, As, El Periòdica de Cata-
lunya, El País, Mundo Deportivo i Diari 
de Terrassa. A més, ha estat col·laborador 
a emissores de televisió i ràdio, tasques 
per les quals ha rebut nombrosos premis. 
El nou treball d'en Joan Francesc 
Fondevila descriu la història de les 
associacions dedicades al conreu de la 
gimnàstica al llarg del segle XX. Incideix 
especialment en la figura de n'Enric 
Ycart, que va fomentar la pràctica de 
la gimnàstica esportiva a partir del 1953, 
a través del Juvenil Club i de les sessions 
de gimnàstica al camp de l'empresa 
Agut. Una primera part del llibre des-
criu l'activitat gimnàstica local des del 
1906 fins a la Guerra Civil Espanyola. 
En aquesta primera etapa, va ser decisiva 
la tasca de difusió d'en Joan Llongueres 
i de l'EscoL· Choral, que es va dotar d'una 
secció de gimnàstica i plàstica el 1906, 
així com la construcció d'un gimnàs 
municipal al pati de l'Ajuntament. La 
segona part del llibre està centrada 
sobretot en les anècdotes i la trajectòria 
vital del Grup de Gimnàstica, d'Enric 
Ycart, i dels seus continuadors, Joan 
Fontanet i Salvador Ycart, i a les altres 
associacions i gimnasos que aparegueren 
a la ciutat, sobretot a partir del final 
dels anys seixanta. Un capítol és dedicat 
íntegrament a la biografia d'Enric Ycart. 
En el resultat final d'aquest llibre es 
percep que una gran part del treball de 
recopilació d'informació ha estat basat 
en la realització d'entrevistes amb els 
membres del Juvenil Club, a causa de 
la dificultat de trobar informació a la 
documentació original. El llibre té 
l'origen en la voluntat dels antics socis 
de celebrar el 50è aniversari de la creació 
del Juvenil Club, com a entitat impul-
sora de la gimnàstica a Terrassa, i de 
retre un homenatge al seu fundador, 
Enric Ycart. 
Oriol Casanovas 
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PLANS I CAMPDERRÓS, Lourdes 
(editora). Fonts orals. La investigació a 
les terres de parL· cataL·na. Actes de 
les Jornades de la CCEPC. Museu 
d'Història de Catalunya. Barcelona, 14 
i 15 de desembre de 2001. Publicacions 
de la Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana. 2. Valls: Coordina-
dora de Centres d'Estudis de Parla Ca-
talana / Museu d'Història de Catalunya 
/ Cossetània Edicions, 2003, 294 p. 
La publicació de les actes de les 
Jornades «Fonts orals. La investigació a 
les terres de parla catalana», desenvolu-
pades l'any 2001, és la prova fefaent de 
la voluntat dels organitzadors de posar 
a l'abast de la comunitat d'investigadors 
diverses experiències a l'entorn d'aquesta 
metodologia. La present edició recull 
tant les ponències, tres, com les vint 
comunicacions presentades. 
Les tres ponències ens aproximen a 
la realitat de l'ús de les fonts orals com 
un recurs a l'abast dels investigadors de 
les més diverses disciplines. En primer 
lloc, Antoni Gavaldà, a «Gènesi de la 
història oral als territoris de parla catalana. 
Aportacions remarcables en temps i espai 
i resultats», repassa de quina manera la 
història oral ha estat present en la histo-
riografia catalana; en segon lloc, la ponèn-
cia de Felip Munar, «Les fonts orals, a 
mig camí cap al fiítur», ens exposa di-
versos projectes en què les fonts orals 
són el subjecte i l'objecte de la investiga-
ció a diversos territoris dels Països Cata-
lans; a la darrera ponència, «Els bancs 
de dades d'història oral a l'actualitat als 
territoris de parla catalana». Lluís Übeda 
ens descriu quins són en l'actualitat els 
bancs de dades d'història oral a partir 
dels resultats d'una enquesta feta al con-
junt dels territoris de parla catalana. Val 
a dir que tots tres ponents fan oportunes 
reflexions sobre el concepte i la vigència 
de les fonts orals. 
El conjunt de comunicacions és una 
mostra de la diversitat de línies 
d'investigació que tenen com a eix i fo-
nament les fonts orals. D'aquesta manera 
tenim representada una gran varietat de 
temàtiques i territoris: respecte de les 
primeres, ens trobem amb històries ck vida 
que permeten la reconstrucció de la me-
mòria històrica del país, amb l'ús de 
testimonis orals que complementen el 
coneixement que tenim sobre períodes 
concrets de la nostra història, amb l'ús 
de les fonts orals en investigacions inter-
disciplinàries o, finalment, amb el seu ús 
com a matèria primera d'un arxiu o recurs 
didàctic d'un museu; respecte del marc 
territorial, representat concretament en 
algunes aportacions, s'hi inclouen espais 
com el barri del Poble Sec, les ciutats de 
Barcelona i l'Hospitalet, les comarques 
del Lluçanès, el Baix Llobregat, Osona, 
el Vallès o el Barcelonès, el territori del 
bisbat de Vic, la regió de Girona, els Ports, 
l'espai transfronterer de la serra de l'Albera 
o tot el conjunt de Catalunya. 
En definitiva, una gran diversitat 
d'aportacions que tenen com a deno-
minador comú l'ús de les fonts orals, 
tot i que, per això mateix, són desiguals 
i difícilment comparables ja que poden 
anar des d'una història de vida transcrita 
